







 خلفية البحث والتحديد الإجرائي - أ
وباللغة . إن للغة دور ىاما فى حياة المجتمع، فهى أداة التفاىم بتُ الأفراد والجماعات
 1.يستفيد الإنسان من تجارب الأمم، ويستطيع أن ينقل الدعرفة من فرد إلى آخر
ويحول شأن اللغة على كل أمور الدعيشة، لأن كل ما يلاحظو الشخص، ويقع بو، 
.ويشعره،ويفكره لن يعرفو غتَه إلا ما قد عبّعّ باللغة، كتابة كانت أو لسانا
 2
منذ قدنً الزمان حتى اليوم، زادت ضرورة شأن اللغة، لأن بوسيلتها يقدر الإنسان على 
. تعبتَ أفكارىم الدتنوعة وأشعارىم الدختلفة، وكذلك يقدر على تكوين التعاون مع غتَىم
. وبوسيلتها يقدر أيضا على تدقيق التاريخ القدنً ومطالعتو ما ينفع لدعيشتنا فى الحاضر والدستقبل
وىى أفضل . اللغة العربية إحدى اللغات التى يستعملها العرب والدسلمون فى حياتهم
إنا أنزلنا قرآنا عربيا لعلكم تعقلون : اللغات لأنها لغة القرآن والعقيدة والشريعة، كما قال تعالى
ىى مفتاح للتعمق فى علوم الدين الإسلامى لأن أكثر الكتب الإسلامية مكتوبة . )2: يوسف(
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وقد قال الإمام لراىد الشيخ الخليل مناع . لذا لا يمكن التفريق بتُ الإسلام واللغة العربية. بالعربية
لايحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم فى كتاب الله إذا لم يكن عالدا بلغة : القطان
 3.العرب
فالعلوم العربية ىى العلوم التى يتوصل بها . لفهم القرآن الكرنً نحتاج إلى العلوم العربية
ويجمعهما اسم (الصرف، والإعراب : وىى ثلاثة عشر علما. إلى عصمة اللسان والقلم عن الخطأ
، والرسم، والدعانى، والبيان، والبديع، والعروض، والقوافى، وقرض الشعر، والإنشاء، )النحو
 4.وأىم ىذه العلوم الصرف والإعراب. والخطابة، وتاريخ الأدب، ومتن اللغة
وقد عدعّ العلماء بأن العلم والفهم بالإعراب شرطان مهمان يجب على شخص أن 
يستوليهما حتى يسلم لسانو عن الخطأ فى القول، ويده فى الكتابة، لاسيما فى فهم ألفاظ القرآن 
علم "فلذلك ينبغى لكل مسلم ومسلمة أن يتعلم العلوم الدتعلقة لفهم القرآن، أحدىا . ومعانيها
الصرف ىو علم بأصول تعرف بها صيغ الكلمات : قال الشيخ مصطفى الغلايتُ". الصرف
 5.العربية وأحوالذا التى ليست بإعراب ولا بناء
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بعلم الصرف نعرف صيغ الكلمات العربية، ومصادر الكلمات، وتراكيبها الصحيحة 
فباستيلائو يسهل لنا فهم القرآن الكرنً الذى . فى الجمل الدفيدة، واستخدام الكلمات فيها وغتَىا
. ىو ىدى للأمة الإسلامية
ليسهل الفرد فى فهم معانى الكلمة الدوجودة . ومعرفة مصادر الكلمة العربية مهمة جدا
فى القرآن أو الكتب العربية، فيكون علم الصرف أحد من العلوم الذامة فى العلوم العربية لأن فيو 
. قوائد فى اثبات أوزان الكلمات ما بقصد إلى فهمها
ومبحث من مباحث علم الصرف ىو الفعل باعتبار حال حروفو أصلا وزيادة، 
والفعل المجرد ىو ما كانت حروفو كلها أصلية . الفعل المجرد و الفعل الدزيد: وينقسم إلى قسمتُ
أما الفعل الدزيد ىو الفعل الذى زيد . الثلاثى المجرد و الرباعى المجرد: ليست فيو زيادة، وىو نوعان
: على حروفو الأصلية حرف واحد أو حرفان أو ثلاثة أحرف من حروف الزيادة، وىو نوعان
. الثلاثى الدزيد والرباعى الدزيد
والديزان يتألف من ثلاثة أحرف، وىى الفاء .  لكل فعل من الأفعال ميزان يوزن بو
لعُ، ففَعَععَلعَ - يفَعَفعْععُلعُ، ففَعَععَلعَ -  للفعل الثلاثى المجرد ستة أوزان، وىى ففَعَععَلعَ 6.والعتُ واللام
يفَعَفعْععَلعُ، - يفَعَفعْععِ
لعَ 
لعَ - يفَعَفعْععَلعُ، ففَعَععُلعَ - فعَععِ
لعُ - يفَعَفعْععُلعُ، فعَععِ
. يفعلل- وللفعل الرباعى المجرد وزن واحد، وىو فعلل. يفَعَفعْععِ
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. وأوزان الفعل المجرد نستطيع أن ننقلها إلى أوزان الفعل الدزيد بزيادة حروف الزيادة
ونقل أوزان المجرد إلى أوزان الدزيد لو أغراض وفوائد كثتَة، منها للتعدية والتكثتَ والدشاركة والصتَورة 
ووجدك عائلا فأغتٌ : فالدثال كلمة أغتٌ فى قولو تعالى. وىذا يؤثر على معانى الأفعال. وغتَ ذلك
ىو الفعل الثلاثى الدزيد بحرف على وزن أفعل، وىى من الفعل الثلاثى " أغتٌ. ")8: الضحى(
المجرد غتٍ بمعتٌ كثر مالو، وىو الفعل اللازم وبعد نقلو إلى وزن أفعل أي أغتٌ معناه جعلو غنيا، 
.  فصار الفعل الدتعدى، فزيادة الذمزة للتعدية
فاختارت الكاتبة السور من السور القصتَة في جزء عم لأن ىذه السور قد اشتهرت 
عند الدسلمتُ وكثتَ منهم يقرءون ىذه السور في الصلوات الخمس، وكانت الأفعال الدزيدة فى ىذه 
.  السور تتكون من أوزان لستلفة
الدزيدة، وكشف  الأفعال فهذه الشروح تحمل الكاتبة وتبعثها ببذل المجهود إلى استقراء
: معانيها وأنواعها ببحث علمي تحت الدوضوع
" الأفعال المزيدة ومعانيها في السور القصيرة"
ولكي يكون ىذا البحث بحثا علميعّا منهجيعّا، لابدعّ من إيضاح معاني الألفاظ 
والدصطلحات الأساسيعّة التي استخدمتها الكاتبة لذذا الدوضوع، لأنعّ التباس ىذه الدعاني يؤدعّى إلى 





الأفعال الدزيدة، جمع من الفعل الدزيد، وىو الفعل الذي زيد على حروفو الأصلية حرف  .1
 . أو أكثر
والدراد من الأفعال الدزيدة عند الكاتبة ىى الفعل الثلاثى الدزيد الذي زيد على حروفو 
 .الأصلية حرف أو حرفان أو ثلاثة أحرف إما في صيغة الداضى أو الدضارع أو الأمر
السور القصتَة ىى السور التى توجد في جزء عم من سورة الضحى إلى سورة الناس،  .2
 .لأن في ىذه السور توجد عدعّة أفعال مزيدة من أوزان لستلفة
ما يدل عليو اللفظ، والذاء ضمتَ متصل يعود إلى : معانيها، معانى ىى جمع من معتٌ .3
وتقصدىا الكاتبة بمعانى الأفعال الدزيدة ىى الدعانى الجديدة التى جاءت . الأفعال الدزيدة
 .  بعد زيادة حرف الزيادة في الفعل الثلاثى
والحاصل الدقصود في الأفعال الدزيدة في السور القصتَة ىو تحليل عن الأفعال الثلاثية التى 
زيدت على حروفها الأصلية حرف أو حرفان أو ثلاثة أحرف ومعانيها الدوجودة فى سورة 








 تنظيم المشكلات  - ب
إنعّ ىذا البحث لزتاج إلى تنظيم الدشكلات، ويكون ىذا لاجتناب الخطأ في التفستَ 
: وبناء على خلفيعّة الدشكلات السابقة، فتنظيم الدشكلات لذذا البحث ما يلي. للمبحث الآتي
ما الآيات التى تتضمن الفعل الثلاثى الدزيد بحرف واحد ومعانيو في السور القصتَة ؟ - 1
ما الآيات التى تتضمن الفعل الثلاثى الدزيد بحرفتُ ومعانيو فى السور القصتَة ؟ - 2
ما الآيات التى تتضمن الفعل الثلاثى الدزيد بثلاثة أحرف ومعانيو فى السور القصتَة؟ - 3
أسباب اختيار الموضوع  - ج
.  علم الصرف ىو أحد العلوم الأساسيعّة في اللغة العربية- 1
. الفعل المجرد و الفعل الدزيد أحد أقسام علم الصرف الذى يبحث في بناء الفعل- 2
إن الدزيدات في الأفعال تؤثر على معانى الأفعال، ولكل اوزان من الأفعال الدزيدة لذا - 3
.   معان متعددة
تختار الكاتبة السور القصتَة من جزء عم لأن ىذه السور قد اشتهرت عند الدسلمتُ - 4







أهداف البحث - د
:   أمعّا الأىداف لذذا البحث، فهي
معرفة الآيات التى تتضمن الفعل الثلاثى الدزيد بحرف واحد ومعانيو في السور القصتَة - 1 
معرفة الآيات التى تتضمن الفعل الثلاثى الدزيد بحرفتُ ومعانيو في السور القصتَة - 2 
معرفة الآيات التى تتضمن الفعل الثلاثى الدزيد بثلاثة أحرف ومعانيو في السور القصتَة - 3 
فوائد البحث - ه
:   بعد قضاء ىذا البحث، ترجو الكاتبة أن تكون نتائج ىذا البحث تفيد
. دافعيعّة لجميع الطلبة على تعلعّم اللغة العربية تعلعّما دقيقا- 1 
. زيادة الدعرفة لخزانة علوم اللغة العربية وخصوصا عن الأفعال الدزيدة- 2 
. زيادة الدراجع لدكتبة جامعة أنتساري الإسلاميعّة الحكوميعّة بنجرماستُ- 3 
الدراسات السابقة -  و
وقد فتشت الكاتبة عدة كتب ورسائل جامعية في مكتبة جامعة أنتسارى الإسلامية 
وهما أفعال التحويل في سورة الكهف لأنجار . الحكومية، فوجدت رسالتتُ تبحث عن الفعل
ولم . 8002، و الفعل الدتعدى واللازم في سورة الرحمن لأمرالله عبدان سنة 8002ستياوان سنة 





منهج البحث - ز
نوع البحث - ١
  الدكوعّن )hcraeseR yrarbiL(" البحث الدكتبي " ونوع البحث الذي تقوم بو الكاتبة ىو 
: من الخطوات الآتية
. جمع العديد من الكتب الدتعلعّقة بهذا الدوضوع- أ
. الأفعال الدزيدة باستخدام الكتب الصرفيعّة تقدنً الأسس العامعّة عن- ب
. إختيار السورة كالدوضوع في ىذا البحث- ج
. تحليل الآيات الدضمونة على الأفعال الدزيدة- د
البيانات ومصدرها - ٢ 
البيانات -  أ
البيانات المحتاجة في ىذه الرسالة العلمية تتكوعّن من الآيات فى السور القصتَة التى 
. تضمنت الأفعال الدزيدة
مصادر البيانات - ب
وأمعّا الدصادر للبيانات السابقة فهي العديد من الدراجع العّذي يتكلعّم ويبحث عن الأفعال 





. الدصدر الأساسي وىو القرآن الكرنً )1
: الدصادر الثانويعّة وىي )2
. فوائد الظرف في قواعد الصرف لأبي لزمد أحمد ديرابي البنجري )أ
. جامع الدروس العربيعّة لدصطفى الغلاييتٍ )ب
. كتاب التصريف لحسن بن أحمد )ج
. الأمثلة التصريفية لمحمد معصوم ابن علىعّ  )د
. الدعجم الدفصعّل في علم الصرف للأستاذ راجي الأسمر )ه
دروس في علم الصرف لابراىيم الشمسان  )و
. تفستَ الدنتَ لوىبة الزىيلى )ز
. تفستَ التحرير والتنوير لابن عاشور   )ح
طريقة جمع البيانات -  3
أمعّا الطريقة العّتي سلكتها الكاتبة لجمع البيانات المحتاجة فهي جمع الكتب الصرفيعّة العّتي 
تبحث عن الأفعال الدزيدة، ثمعّ تشرحها بنظر عميق وبأكمل التأمعّل وتبيعّنها ببيان واضح مع كمال 
. بإستقراء كتب الصرفيعّة والكتب الأخرى الدتعلعّقة بموضوع ىذه الرسالة العلمية الاحتياط ويتيقظ





، يعتٍ بجمع البيانات في "تحليل الدضمون " البيانات المجموعة، تقدعّمتها الكاتبة بطريقة 
الآيات من  السور القصتَة من جزء عم من ناحية الأفعال الدزيدة ، وتحلعّلها الكاتبة على خطوات 
: آتية
. جمع الآيات الدضمونة على الأفعال الدزيدة- أ
. تحليل الدضمون على الأفعال الدزيدة فى السور القصتَة من جزء عم- ب
. أخذ الإستنتاج- ج
خطوات الكتابة - ز
: خطوات الكتابة في ىذه الرسالة العلمية تشمل على أربعة أبواب كما يلي
الدقدعّمة وىي تتكوعّن من خلفيعّة البحث وتحديد الإجرائي و مشكلات : الباب الأوعّل
البحث وأسباب اختيار الدوضوع وأىداف البحث وفوائد البحث والدراسات السابقة ومنهج 
. البحث وخطوات الكتابة
الدراسات النظريعّة عن الأفعال الدزيدة وىي تتكوعّن من تعريف الأفعال المجردة : الباب الثاني
. والفعال الدزيدة وأقسامها وأوزان الأفعال المجردة والدزيدة و معانى الأفعال الدزيدة
البحث عن الأفعال الدزيدة وىو يتكوعّن من  السور التى فيها الأفعال : الباب الثالث





.  الإختتام وىو يتكوعّن من الخلاصة والاقتًاحات: الباب الرابع
 
 
 
 
 
